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Ahmad Zahid terima Ph.D
SULTAN Sharafuddin Idris Shah bersalam dengan Ahmad Zahid Hamidi sambil diperhatikan isterinya. Datin Seri
Hamidah Khamis pada majlis Konvokesyen UPM. Serdang. Selangor. semalam.
IOleh KATA WAHARI
SERDANG 18 Okt. - Menteri di Ja-
batanPerdanaMenteri,DatukSeri Dr.
AhmadZahidHamidimerupakanantara
176graduanyangmenerimaIjazahDok-
tor Falsafah(Ph.D) pada sesipertama
KonvokesyenUniversitiPutra Malaysia
(UPM) kali ke-32hariini.
BeliauyangmenerimaIjazahPh.D da-
lam bidang Komunikasi Kemanusiaan
merupakanmenteri Kabinet pertama
menamatkanpengajiandalamperingkat
PhD ketikamasihberkhidmat.
Ahmad Zahid berkata,selamatujuh
tahun sejakJanuari 2001 melanjutkan
pelajaranpada peringkatPhD, beliau
kesaldengankata-katasinisyangmen-
cemuhnya.
"Kata-katasinis yangmencemuh'ma-
ha-situa'sepertitu mahuapalagiuntuk
mengejartanpanoktahbeberapagulung
ijazahtambahanyanghanyamemuaskan
rasakeegoan.
"Sindiranyanglebih memualkanter-
dapattanggapandalamsekelumitulisan
oleh seorangkolumnisdi mediacetak
apabila menganggappengajian pas-
ca-siswazaholehgolongankaryawanbo-
leh dibelidankelja-keljakursusdiswas-
takan,"katanya.
Beliauberkatademikianketikaditemui
selepasmenerimaPh.DitudaripadaCan-
selorUPM, SultanSelangor,SultanSha-
rafuddinIdris Shahdi sini hariini.
AhmadZahidberkata,walaupunter-
paksa mengambiltempoh masa yang
panjanguntuk menyiapkantesisterse-
but,beliaumerasapuas.
Menurutnya,beliaumembuatesisber-
tajukManifesto BarisanNasional (EN) se-
bagaiAgendaAkhbarBahasaMelayuSemasa
TempohKempenPilihan RayaUmwn.
"Terpaksaberkejar-kejaruntukmenyi-
apkantugasanyangkesemuanyamem-
punyaitempohakhirdanadakalanyater-
paksa membuatpindaan apabila per-
sembahankajian ditolakolehjawatan-
kuasapenilaian,namunitu tidakmeng-
halangsayauntuk menamatkanpenga-
jian,"katanya.
Padamajlisitu, UPM turutmenganu-
gerahkanIjazah KehormatDoktorFal-
safah (Ekonomi) kepada Setiausaha
AgungASEAN, Dr. SurinPitsuwan.
Hadiah Pingat Emas Canselorpula
dianugerahkankepadagraduanIjazah
SarjanaMuda Pendidikan,Aini Marina
Ma'rof dan penerimaAnugerahPela-
jaran Diraja kategoribumiputerapula
ialah Faizura Rohaizad yang dianu-
gerahkan Ijazah Sarjana Muda Pen-
didikan (Bimbingan dan Kaunseling)
sementaragraduanIjazahSarjanaMu-
da Sains, Yap Wing Fen pula ialah
penerimakategoribukanbumiputera.
PenerimaPingat EmasAlumni ialah
graduanIjazah SarjanaMuda Pentad-
biran Perniagaan,Lee Inn Thing, gra-
duan Ijazah SarjanaMuda Sains Per-
tanian, A'fifah Abdul Razak pula me-
nerimaPingatEmasYayasanPak Ras-
hid manakalaHadiah SyedKechik di-
anugerahkankepadagraduanIjazahSa-
rjana Muda SainsPembangunanSum-
berManusia,AhmadZamriAlimin.
Sebanyak7,846 graduan menerima
diplomadanijazahmasing-masingpada
konvokesyenyang berlangsungselama
limaharibermulahariini.
